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ABSTRACT
Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pemikiran Moral dan Locus of Control terhadap
Perilaku Etis Mahasiswa Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) Fakultas Ekonomi Unversitas Syiah Kuala. Dengan menggunakan
metode Sensus, terdapat populasi sasaran sebanyak 41 responden mahasiswa Angkatan VII Pendidikan Profesi Akuntansi.
Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer, yaitu dengan menggunakan kuesioner yang diberikan langsung
kepada mahasiswa Pendidikan Profesi Akuntansi. Dari 41 kuesioner yang diberikan, sebanyak 35 kuesioner yang kembali. Analisis
regresi linear berganda yang distandarkan digunakan untuk menguji hipotesis.
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemikiran Moral berpengaruh signifikan terhadap Perilaku Etis mahasiswa Pendidikan
profesi Akuntansi. Mahasiswa yang mempunyai pemikiran moral yang tinggi cenderung lebih bertindak secara etis dalam
menyelesaikan masalah-masalah akuntansi. Demikian pula hasil penelitian untuk pengaruh Locus of Control terhadap Perilaku Etis
Mahasiswa. Mahasiswa yang mempunyai locus of control internal cenderung bertindak lebih etis karena mampu untuk berfikir
bahwa dia dapat mengendalikan situasi. 
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